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Penulis melakukan praktik kerja magang di Kamarupa Design Group yang 
merupakan perusahaan desain yang memiliki fokus di bidang branding. 
Pelaksanaan kerja magang ini ditujukan untuk mengaplikasikan keahlian yang 
didapatkan selama mata perkuliahan ke dunia kerja nyata dan memenuhi mata 
kuliah internship. Selama kerja magang, penulis dibimbing oleh Creative Director 
dan Art Director mengerjakan berbagai macam proyek seperti branding, membuat 
marketing kit, kalender, company profile, dan kartu ucapan. Selain meningkatkan 
kemampuan desain, penulis juga mendapatkan pelajaran seperti manajemen 
pekerjaan dan waktu dalam menyelesaikan proyek. 
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